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Selbstverbucher und 
Kassenautomaten an der FHE 










• Verbuchung von Medien mit Barcode (Code 39) und (Ent-) 
Sicherung via Magnetsicherungsstreifen im Kontaktverfahren 
(Sensomatic) 
• Ausleihe und Rückgabe von Medien 
• Passwortabfrage vor Ausleihe (Einloggen ins persönliche 
Nutzerkonto) 
• Quittungsdrucker 
• Einlesen der Nutzerausweise per Barcode und zukünftig 
optional per RFID (Mifare DESfire-Karten) 
 
• Schnittstelle zum Bibliothekssystem: SIP2 (zukünftig mit 
Option GOSSIP und/oder NCIP) 




• 17" Touchscreen 
 
• Barcode Einsteckleser für Benutzerkarten 
• Barcode Medienscanner für Kombietiketten 
• (De-) Aktivierungseinheit für Kombietiketten und 
Kontakttechnik 
 
• elektrische Höhenverstellung 
• PC mit Windows7 Prof., 32 Bit 
• Verbuchungsoberfläche  
EasyTerminalClient 





• numerische oder alphanumerische PIN-code Eingabe 





• Implementierte und wählbare Funktionen je nach Server 
Schnittstelle: 
• LBS3 port Schnittstelle unterstützt keine weiteren 
Funktionen  





• alphanumerische PIN-Code Tastatur 
• Mifare Desfire auf Tisch Lesegerät für den Parallelbetrieb 
mit Barcode Benutzerausweis 
• Intercard Mifare Desfire auf Tisch Lesegerät mit 
Bezahlfunktion 
• RFID Reader und Antenne 
Konfiguration: 
• via Ressourcen-Editor 
• Sprachen und 
Beschreibungen frei 
einstellbar 
• gute Dokumentation 
2. Kassenautomaten 
• Gebührenabrechung via smart.BOOK 
• am PC an der Servicetheke 
• Wandgerät (in Dauerbetrieb) 
• Kopienabrechnung via smart.ONE-Terminal 
 
• Abrechnungsserver smart.ACTIVE 
• bargeldloses Bezahlen von 












Haushalt an STW 
 
• Geld wird der HSB 
überwiesen 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
